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Tujuan dari skripsi yang berjudul penerapan dan perancangan sistem akuntansi pada umkm 
berbasis MYOB Accounting Versi 18 (Studi Kasus Iis Catering di Palembang) untuk membantu 
dan memberikan masukan kepada Catering Iis Palembang dalam melakukan pencatatan laporan 
keuangan usaha catering dengan menggunakan sistim akuntansi berbasis MYOB Accounting 
Versi 18. Penulis mengumpulkan dan mendapatkan pengumpulan data pada penelitian ini 
diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara bersama pemilik 
catering dan observasi. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Catering Iis yaitu mencatat 
segala kegiatan bisnis yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Setelah mendapatkan 
data kemudian peneliti mengolah, menghitung dan membuatkan data tersebut menjadi sebuah 
laporan keuangan sederhana yang terdiri dari: laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan 
perubahan modal Setelah menjadi laporan keuangan yang baik, penulis memindahkan ke aplikasi 
akuntansi yaitu MYOB Accounting Versi 18. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan 
dengan menggunakan metode kualitatif . Untuk itu sebaiknya Catering Iis Palembang melakukan 
pencatatan pelaporan keuangan yang baik dan yang sesuai dengan akuntansi yang seharusnya 
dan menggunakan aplikasi MYOB Accounting Versi 18 untuk dapat mempermudah dan 
mengamankan pencatatan keuangan Catering Iis Palembang.
Kata Kunci:  Laporan Keuangan, MYOB Accounting Versi 18.
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